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Выбор темы исследования С.Р.Пятницкой был обусловлен двумя 
обстоятельствами – наличием  базового музыкального образования и работой, 
выполненной в рамках бакалаврского исследования, которая была посвящена 
музыке в литературе. Исследователю показалось интересным рассмотреть 
проблему с другой стороны – увидеть литературу в музыке. Это решение 
ставило магистранта в ситуацию постоянной необходимости  «переворачивать 
сознание», осваивать новые методологические решения, что она с успехом 
делала. В ходе работы над исследованием получены две группы значительных 
результатов – изучено состояние  преподавания литературы в 
специализированных музыкальных учреждениях (выявлено проблемное поле) 
и создана модельная разработка формата лекции для музыкантов. 
Автор выносит  на защиту разработку сайта «Музыкальная шкатулка», 
который может быть предназначен для музыкантов, изучающих литературу. 
Совместная работа с С.Р.Пятницкой – интересный, противоречивый, 
продуктивный процесс, она обладает уникальной способностью быстро и 
эффективно учиться, умеет предъявлять к себе повышенные требования. 
Следует заметить, что С.Р.Пятницкая – талантливый лектор, 
замечательный проектировщик гибридных текстов,  которые могут быть 
использованы в образовательном процессе как школы, так и вуза.    
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